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ABSTRAK 
 
 
Sistem pemantauan keamanan yang umum terjadi pada saat ini adalah 
menggunakan kamera CCTV dan tidak dapat digerakkan. Harga dari kamera 
CCTV ini cukup mahal jika dibandingkan dengan Webcam untuk pemakaian 
dalam jumlah yang banyak. Webcam (web camera) adalah sebutan bagi kamera 
real-time yang gambarnya bisa diakses atau dilihat melalui World Wide Web, 
program instant messaging, atau aplikasi video call. Istilah "webcam" juga 
merujuk kepada jenis kamera yang digunakan untuk keperluan ini. 
Dengan adanya Webcam dan jaringan intranet sangat diharapkan membuat 
sistem keamanan yang lebih praktis. Sistem ini menggunakan Webcam dan 
mekanik penggerak (motor stepper) secara otomatis berdasarkan nilai yang di 
kirim oleh sensor infa red dengan komputer sebagai alat penunjang tampilan dari 
webcam. Dalam penelitian ini penekanan pada sistem kamera Webcam yang 
mengikuti gerakan secara otomatis berbasis mikrokontroller. 
Berdasarkan uji coba alat secara keseluruhan prototype ini nantinya dapat 
mempermudah untuk memantau keamanan sebuah gedung atau sejenisnya setelah 
dilakukan beberapa pengembangan untuk mewujudkan hasil yang lebih bagus dari 
yang sekarang ini. 
 
Kata Kunci : Webcam, sensor PIR (Passive Infra Red), mekanik penggerak 
(motor stepper), mikrokontroller. 
 
 i
BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Sistem pemantauan keamanan yang umum terjadi pada saat ini adalah 
menggunakan kamera CCTV dan tidak dapat digerakkan. Harga dari kamera 
CCTV ini cukup mahal jika dibandingkan dengan Webcam yang terlebih dahulu 
untuk pemakaian dalam jumlah yang banyak. Untuk melakukan pantauan pada 
ruangan yang cukup luas harus menggunakan cukup banyak kamera dan 
memerlukan kabel yang panjang untuk melakukan sambungan interkoneksi.  
 Dengan adanya Webcam sangat diharapkan membuat sistem keamanan 
yang lebih praktis. Sistem ini menggunakan Webcam dan mekanik penggerak 
yang dihubungkan dengan komputer yang terhubung dengan jaringan intranet, 
sehingga biaya yang dikeluarkan menjadi lebih kecil.  
 Dalam sistem pemantauan keamanan suatu ruangan perkantoran dengan 
menggunakan suatu kamera untuk mengamankan ruang tersebut dari gerakan 
orang atau benda bergerak. Oleh sebab itu webcam yang dipasang pada sebuah 
komputer merupakan salah satu solusi penyelesaian permasalahan keamanan. 
Dengan menggunakan kamera Webcam diharapkan sistem keamanan dapat 
terpadu dan dapat melihat setiap gerakan atau manusia pada suatu ruangan 
khusus.  
Dalam penelitian ini penekanan pada sistem kamera WebCam yang dapat 
mengikuti objek secara otomatis. 
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1.2 Perumusan Masalah     
Berkaitan    dengan  permasalahan  pada  latar   belakang   tersebut,  maka   
dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 
(i) Bagaimana cara mendeteksi orang dengan sensor dimana informasi ini 
akan diproses oleh mikrokontroler? 
(ii) Bagaimana menghubungkan sensor gerak dengan mikrokontroller 
ATMEGA 16? 
(iii) Bagaimana menggerakkan webcam secara otomatis? 
1.3 Tujuan Penelitian 
Untuk membangun prototype sistem keamanan menggunakan webcam 
yang dapat mengikuti gerakan objek secara otomatis. 
1.4 Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diharapkan berupa seperangkat alat kendali berbasis 
mikrokontroller untuk memudahkan pihak keamanan dalam memantau 
menggunakan webcam yang digerakkan oleh motor stepper secara otomatis. 
1.5 Batasan Masalah 
Dalam penelitian ini, memiliki suatu batasan masalah diantaranya : 
a) Otak sistem kendali berupa mikrokontroller yang mendapat inputan dari 
sensor PIR.  
b) Mikrokontroler yang digunakan adalah AVR ATmega16 dengan bahasa 
pemrograman C compiler.  
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c) Jarak tangkap sensor maksimal 5 meter. 
d)  Webcam hanya menampilkan visual dari objek saja. 
e) Sebagai penggerak Webcam digunakan motor stepper. 
f) Jika ada 2 objek yang di tampilkan adalah yang terdeteksi pertama kali 
oleh sensor. 
1.6  Metodologi Penelitian  
Dalam perancangan dan pembuatan kamera webcam pengikut 
gerakan secara otomatis berbasis mikrocontroller, maka metodologi yang 
digunakan adalah sebagai berikut : 
a. Studi  Literatur  yang  diperlukan  untuk  mempelajari   dasar   teori   
yang berhubungan dengan topik pembahasan 
b. Perancangan dan Pembuatan Alat 
c. Analisa Peralatan 
d. Pengujian Alat 
e. Penulisan Hasil Ujian 
1.7  Sistematika Penulisan 
Sistematika pembahasan penulisan tugas akhir ini tersusun atas: 
BAB  I:  PENDAHULUAN  
Berisi tentang gambaran umum latar balakang penulisan tugas 
akhir, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan 
masalah, metodologi penulisan dan sistematika penulisan. 
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BAB II:  LANDASAN TEORI 
Berisi tentang teori-teori penunjang pembuatan sistem yang 
membahas tentang webcam, motor stepper dan mikrokontroller. 
BAB III:  ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
Analisa dan perancangan sistem antara lain berisi tentang konsep 
dan kondisi tentang tool-tool atau alat-alat bantu yang diperlukan untuk  
instalasi dan konfigurasi. 
BAB IV :  IMPLEMENTASI SISTEM 
Pada bab ini akan membahas tentang implementasi dari hasil 
perancangan beserta penjelasan dan tentang pengujian yang dilakukan 
terhadap sistem atau alat yang telah dibuat.   
BAB V    :   UJI COBA DAN EVALUASI SISTEM  
  Pada bab ini membahas tentang uji coba dari program yang telah 
 berjalan dan melakukan evaluasi pada program tersebut.   
BAB VI   :  PENUTUP 
Berisi tentang kesimpulan dan saran-saran mengenai Tugas Akhir 
yang disusun. 
 
 
 
 
 
 
